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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
В диссртационной работе исследуются лексические единицы башхир­
ского языка, образованные на базе глагольных основ и их грамматических 
форм. 
Актуальность темы исследования. Словообразование как самостоя­
тельный раздел исследования сформировалось к 50-м годам ХХ века. С тех 
пор изучение проблем словообразования все больше привлекает внимание 
ученых как в области общего языкознания, так и в русистике и тюрколо­
гии. 
Так, общеизвестны в области русского словообразования фундамен­
тальные труды В.В. Виноградова, Е.А. Земской, Е.С. Кубряковой, К.А. 
Левковской,А.Н. Моисеева, В.Н. Немченко, АН. Тихонова, И.С. Улухано­
ва, Н.М. Шанского, И.И. Щеболеnой, М.Н. Янценецкой и др., в nоркологии 
- исследования Н.А. Баскакова, Н.К. Дмитриева, Ф.А. Ганиева, А.Н. Коно­
нова, Э.В. Севортяна, М.А. Хабичева, А.М.Щербака и др. 
Изучение вопросов словообразования зани:~шет значительное место и 
в башкирском языкознании. К такого рода исследоваюiЯм прежде всего 
можно отнести специальные монографии М.Х. Ахтямова, Т.М. Гарипова, 
КТ. Ишбаева, А.А. Юлдашева, граммаnrку башкирского языка Н.К. Дмит­
риева, известные работы Г.Р. Абдуллиной, М.В. Зайнуллина, Э.Ф. Ишбер­
дина, З.Г. Ураксина, М.Г.Усмановой и др. 
В работах вышеназванных языковедов имеются материалы по общим 
проблемам словообразовательной системы башкирского языка, по мор­
фемной струкrуре слова, по основным способам словообразования и по 
особенностям образования отдельных частей ре'!И. 
Кроме того, в последние годы был проведен ряд исследоваБий в обла­
сти башкирского и 1юркского словообразования с использованием метода 
словообр<tЗовательного синтеза. К такого рода работам можно отнести щrс­
серт~щионные исследования Л.Ф. Абубакировой [2003), В.В. Андреева 
[1988], Г.А. Исянrуловой [2002), М.И. Карабаева [2006], М.Т. Мамедова 
[1987], А.М. Мизисва [1999], Р.А. Нигмаrулшrnой [2002] и др. 
В этих работах в той или иной степени освещены проблемы словооб­
разования отдельных частей речи на базе глагольных форм. 
Вместе с тем многие вопросы отглагольного словообразования как в 
области nоркологии, так и в башкирском языкознании остаются малоизу­
ченными и требуют дальнейших детальных изысканий. 
Из вышеизложенного следует, что многостороннее исследование сло­
вообразования частей речи на базе глагольных основ и их грамматических 
форм является одной из акrуальных проблем современного башкирского 
языкознания. 
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Объектом диссертационной работы являются производные слова, 
образованные на базе гла1ольных форм. 
Предмет исследования - участие глагольных форм в функции произ­
водящих основ в процессе словообразования. 
Цель исследования - комплексное описание участия глагольных ос­
нов и их грамматических форм в процессе образования новых лексических 
единиц башкирского языка. 
Источниками материала для анализа послужили: 
- художественные проювtщения башкирских писателей, образцы 
башкирского фольклора, периодическая печать; 
- живой башкирский разговорный язык; 
- лингвистические словари башкирского и некоторых других тюрк-
ских языков; 
- словообразовательный и морфемные словари башкирского языка. 
Для реализации данной цели были поставлены следующие конкрет­
ные задачи: 
1) определить сущность, место и роль образования новых лексических 
единиц на базе глагоm:.ных основ и их грамматических форм в системе 
башкирского словообразок,ния; 
2) проанализировать состояние изученности отглагольного словооб­
разования в тюркологии 11 б.~шкирском языкознании; 
3) показать место 11 роль глагола в функцЮ1 производящей основы в 
словоuбразоъании нсвых слов , от!'осящихся к другим частям речи и самой 
категории глагол<>. ; 
4) выявить способы и средства словообразования и установить сте­
пень их продуктивности ь отглагольном образовании как знаменательных, 
так и эмоционалыю-экспр(;;ссивных и служебных частей речи. 
Теоретик'Э-метоL~о.1uн>ческой основой исследования явились труды 
таких известных ученых П() проблемам словообразования в общем языко­
знании, тюрrюr.;хии и башкирской лингвистике, как Г.Р. Абдуллиной, 
М.Х. Ахтямова, Н.А . Бас\<ак'Jва, В.В. Виноградова, Ф.А . Ганиева, Т.М. Га­
рипова, Н.К. Дмитрненц, J\'l.B. Зайнуллина, Е.А. Земской, К.Г. Ишбаева, 
З.Ф. Ишбердина, Дж.Г. Киехбаева, А.И. Кононова, Е.С . Кубряковой, К.А. 
Левковской, А.Н. Мопсеева, В.Н. Немченко, Э.В . Севортяна, А.И. Тихоно­
ва, И.С. Улуханова, ::$ Г. Ураксина, М.А. Хабичсва, Н.М. Шанского, И.И. 
Щеболевой, А.М. Щербака, А.А. Юлдашева, М.Н. Янценецкой и др. 
Основные методы иr.С"ледования. Описание особенностей отгла­
гольного образования в башкiiрском языке велось в перспективном плане, 
в связи с которым был использован метод словообразовательного синтеза 
(по принципу «произ~оДIНЦ ова + словообразовательное средство = 
·(·1/ l(,":;.1 .. J··~· .:',J( . .:.· ..i;: ;./"!Цv,..";,··· ,.. 
1 .11'/. jl_q:i\ ·• ;i.1: f:\_HC\J: f1 ; '~i~:.~~(~~'/оЖЕ.а:-1>:.~.:ни 
' .. '' '"·""1 'l'H"' "с" ·· СКИй) j ~:. 1..~:•1-. '0.:'1 i fj;~~~t'.l!f[J. 
•:ауч,:ая бч "-;; J91 ifм.!· l.Yj ,Г[ и,.,111с·rека 
. ofi;iч":.cкo ro 
производное слово») ; были при.,1енены также. моrфем1rый ан<tЛиз и элемен­
n.1 этимологического анализа, моделирования 11 статистики 
На защиту выносятся следующие положения: 
1. Отглзгольное словообразование занимает <•дно из ведущих мест в 
словообразовательной системе башкирского ч~ъiка. 
2. В качестве производящей основы но&ы'< лексиче<.:ки х единиц глаго­
лы могут выступать в виде корневых слов, проюводн.ых слов , а также их 
грамматиче<:ких форм. 
3. В процессе отглагольного словообразов<:.ния в функции словообра­
зовательных средств мо1ут употребляться такп~ лыковые явления как аф­
фиксация, сложение основ , удвоение основ, повтор<0ние основ, перенос 
ударения, изменение фона-морфемной структн.ы слова . 
4. Глагольные основы и их rрамматическне формы участвуют в обра­
зовании как зю:1менательных, так и эмоциона.тп,но-экспрессивных и слу­
жебных частей речи. 
5. В башкирском языке в процессе образова~;ъ.я новых слов на базе 
глагольной производящей основы употребляются такие основные способы 
как морфематический, лексика-грамматический, лекснко-синтаксический, 
лексико-семантический и фонологический. 
Научная новизна диссертации: 
- разработана новая научная идея, обогащающая теоретические поло­
жения и методику комШiексного исследования отглагольного образования 
лексических единиц; 
- предложе н оригинальный подхrщ в изучении образования новых 
слов на базе глагольных основ с использованием метода словообразова­
тельного синтеза; 
- выявлены основные способы словообразования, употребляющиеся в 
образовании знаменательных, служебных и эмоционалыю-.жспрессивных 
частей речи, в функнии словообразовательных основ которых выступают 
глагольные формы; 
- доказана перспективность использования метода словообразова­
теЛ1.ного синтеза в исследовании словообразовательной системы . 
Теоретическая значимость диссертации. Результаты исследования 
будут способствовать в дальнейщем изученИКJ словообразовательной си­
стем башкирского языка в перспективном аспекте с испо:1ьзованием мето­
да словообразовательного синтеза. 
Практическая значимость работы. Результаты исследования могут 
быть испол~:.зованы в вузовской и школьной практике при написании учеб­
ников и учебных пособий и составлении словарей по башкирскому языку, 
в процессе обучения башкирскому языку в школах, средних специальных и 
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высших учебных заведениях, в подготовке специальных курсов по слово­
образованию башкирского языка. 
Апробация работы. Основv"ые положения и результаты исследования 
обсуждались на заседаниях кафедры башкирского языка Стерлитамакской 
государственной педагогчческой академии имени Зайнаб Биишевой и ка­
федры башкирского и общего языкознания Башкирского государственного 
университета. Uтдельные положения и выводы диссертации нашли отра­
жение в докладах и сообщениях на следующих научно-практических кон­
ференциях: ВсС"росr.ийских научно-практических конференциях (Стерли­
тамак, 2006, 2007, 2008), республиканских научно-практических и научно­
исследовательских конференuиях (Стерлитамак, 2006 а, 2006 б; 2012; Си­
бай, 2007; Нефтекамск, 20i0). 
По теме диссертащючног.) исследования опубликовано 13 статей, из 
них З статьи в научных ~1зд<>,1иях, рекомендованных ВАК. 
Структура д:1с~ер1 .lШШ. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав, заключения и 6~-.1iл·1rrрафии. 
OCI{1JDHOE СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обасЕовывается актуальность темы дне сертационного 
исследования; оп1х·дс.1яюЕя "'I v f'бъект и предмет, методологические и 
теоретические основы; q'ор";улируются цели и задачи работы в соответ­
ствии со степенью научной рdЗработанности поставленной проблемы; рас­
крывается её научная новизна. ука:::sывается теоретическая и практическая 
значимость; излагаются оснuвные положения, выносимые на защшу; при­
водятся сведения об а11робuции результатов исследования. 
В первой глав~ «От~л:~1·ольное словообразование в башкирском 
языке>> словообразование рассматривается как один из разделов 
языкознания, всесторонне изу'lающий единицы словообразовательной 
системы и лрежд,~ все;-о производные слова как основные и важнейшие 
словообразояателf.ные ~;.,иJ'!ицы языка. 
Производные сл.:>н<: юучаются в их отношении к соответствующим 
производящим, мотинпруюпп1м словам и сочетаниям слов, что позволяет 
определить пх с.rювообрззовагельную СЧ'уктуру. 
Изучение словообразователы-юй структуры производных слов состав­
ляет одну из важнеr•шнх зад~ч раздела словообразования. 
Производные слова различаются между собой по способам словооб­
разования. Поэтому к числу важнейших задач учения о словообразовании 
следует о гнести изучение спосоF>ов словообразования. 
В первом разделе излаrа ются способы словообразования, которые 
функционируют в башкирском языке в процессе образования новых слов 
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на базе глагольной производящей основы, а именно: 1) лексико­
семантический; 2) фонологический; 3) морфематический и его виды: а) 
аффиксация, б) основосложение, в) удвоение основ, г) повторение основ; 
4) лексико-грам.-.tатически:й.; 5) лексико-синтаксический. 
Второй раздел посвящен особенностя..-.t изучения словообразования в 
ретроспективном и перспективном аспектах. Ре1роспективный аспект 
представляет собой традиционный подход в языкознании по описанmо 
словообразовательного процесса, происходящего в определенном 
конкретном языке . При этом прежде всего обращается внимание на 
результат словообразования и методом словообразовательного анализа 
существующее в языке производное слово подвергается постепенному 
расчлененшо в обратном направлении от результата к его источнику: 
указывается его принадлежность к определе1шой части речи (игенселек 
'хлебопашество, земледелие'- и.мя с,уществuтелыюе); определяется тип по 
морфемному строенюо (игенселек- простое производное слово); расчленяя 
по ступенькам, выявляются способ и средства словообразования и 
производящая основа (иг-ен-се-лек: слово образовано морфематическим 
способом с помощью аффиксов, которые последовательно в три ступени 
присоединились к производящей глагольной основе ик- 'возделывать, 
выращивать '). 
Однако в последние годы все большее распространение получает 
исследование словообразовательного процесса в аерспективном аспекте. 1 
В данном случае вначале берется слово, источник словообразования, то 
есть производящая основа, указьmается ее принадлежность к определенной 
части речи (ик- 'выращивать, возделывать' -- глагол выступает в качестве 
производящей основы), далее методом словообразовательного сиh-геза 
выявляются возможные новообразования на базе этой основы, связанные 
меw.ду собой по значеншо и представляющие одно словообразовательное 
гнездо (иг-ен 'хлеб, зерно '; иген-лек 'хлебное поле, ;щва'; иген-се 'хлебороб, 
земледелец, хлебопашец'; игенсе-лек 'зе.мледелие, · хлебоптиество '; 
игенселек-тэ-ге 'принадле:нсащее зе.1иледелию '; иген-ле 'хлебный '; иген­
лэтэ 'зерном '; ик-мэк 'хлеб', икмэк-ле 'хлебный '; икмэк-лек 
'предназначенный для хлеба'; икмэк-то9 'хлеб-соль '; икмэк-тоif!lо'h· 
'достаточный для пропитания '; ик,,,1эк-лэп 'с хлебом'); определяются 
способы их образования и словообразующие средства, участвующие в этом 
процессе. 
1 Лопатин В .В . PyccIOIJI словообразова-rельная морфемика. Проблемы н принципы описания . -
М. : Наука, 1977. - 315 с.; Моисеев А.И. Основные вопросы словообразования в современном 
руС(;ком литера'I)'рном языке : Учебное пособие . - Л. : Изд-во Ленннrрадск . ун-та. 1987. -
207 с . 
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В третьем ращеле '.нrреде ляется место и роль глагола в функции 
производящей основы н си:;теме словообразования. Глаголы как 
производящие основы употребляются в процессе образования как самих 
глаголов, так 11 других qастей речи(имен существительных, имен 
прЮiаrательных, местоимений, наречий, модальных слов, междометий, 
послелогов, союзов и частпц). 
В качестве производящей основы глаголы моrут выступать в виде 
корневых слов, сложннх(сращенных, составных, парных) слов, при этом в 
функции словообразующю,; средств могут употребляться 
материальные(аффиксапия, сложение основ, удвоение основ, повторение 
основ, перенос ударенl'я} и семаIПические(изменение семантики слова) 
элементы. 
Втор:ш Г!!dР.а «0тглаrол1'.ное словообразование знаменательных 
частей речи» n:о..;вяti~ена изучению способов образования слов, 
относящихся к 1н~"';е;-1атс.1•-.ным частям речи, на ба1е глагольных основ и 
их грамматиче·:кш: фсrш. Она состо~п из пяти разделов, в каждом из 
которых рассматрив?е·rся ОI1f1ё,дслённый способ словообразования. 
В перво111 разделе' «Лсксиh:о-семантический способ отглагодьного 
словообразоваишн' ::,чаJп1:<чрук,тся сами глагольные формы, образован­
ные на ocнoJJe г.rчrо:1св 
Лексю:о-се~а!пиu~(.,\(О.;; словообразование получило большее 
распространение г.режде н•_егс среди знаменательных частей речи, 
особенно срс,111 имен существительных, прюшггтельных и глаголов. 
Пример: а"l:ла-1 "бем1ть' :0 aIOl:i-2 'оправдывать'; хара-1 'смотреть, 
глядеть' > хс:ра-2 'r:;ч.с.~~атр11вать '; ыJр-1 'пахать' > hep-2 'высылать, 
ссылать, uзг(Jнять '. 
Из числа гrт<~голов нами зафиксировано 40 слов, образованных 
лексико-семантическим сr1особом, производя~цей основой которых 
являются глаголы. Учитывая результаты исследований nоркологов и 
опираясь на соб~;анпый факти,1еский материал, мы можем утверждать, что 
образование глаго;юь лt:ксико-семантическим способом занимает 
зна<1ител1-ное место Б 06-:::гащении башкирской лексики новыми словами. 
Особенност1>ю э1•.'ГО способа является то, что значение слова расширяется, 
приобретая новы~ с::,ынт11ческli:: оттенки и в результате приобретения 
нового значения на базе одного слова возникает другое самостоятельное 
слово с тем же 1в~ чаннем, но с другим значением. Наблюдаются случаи, 
когда производящая аснова принимает нес.колько лексических значений. 
Напримеr: сап- 1 'zu.;n харэкат ит-, бик шэп бар-(.::какатъ)' > сап-2 'лъ~р'К-, 
ки{:-, ва1сла-, тура1сш-(.vу6ить. разрубать)'> сап-3 'бесэнде, uгенде сал~ы 
мепэн тRбенэн хыр 'К-( косить)' > сап-4 'ни 'К итеп т.ух-, ,uuндек менэп 
hу1<11.ъта- (ударять)'. В результате м;,1 имеем дело с новым словом, 
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которое отличается от производящей основы своими лексико­
грамматическими признаками и стилистической окраской. 
Во втором разделе подвергаются анализу приемы фонологического 
способа словообразования: 
а) чередование согласных фонем: укер - [к, р] 'реветь'- угеl [z, ll 
'бык'; кур - [р] 'видеть'- KJ!l fll 'глаз'. hимер- [р] 'жиреть'- hUМel [l] 
'жирный'; 
б) чередование гласных фонем: йах- [а] 'мазать' и йо'К - [о] 
'приставать, зараж·ать'; йар- [а] 'раскалывать'- йыр- [ы] 'прорывать'; 
су7'ЪI - [у, ы} 'клевать' - CO'}('(I - [о,о] 'ковырять, копать'; 
в) одновременное чередование гласных и согласных фонем: йат -
[т] 'лежать, ложиться' - йаl- [l] 'выпря.:илять, отгибать' - йэй-[э, й] 
'расстилать, развертывать'; бШ!Ла - [а, г] 'устанавливать связь, 
отношение' - баула - [а, у] 'привязывать' - бэйлэ - [э, й] 'завязывать, 
вязать'; 'КаЕыл - ['К, а, в, ы] 'касаться; задевать' - кэйел - [к .. э, й, е] 
'скользить по скату'; 
г) смягчение с.11ов: бор- 'поворачивать, закручивать' - бвр -
'делать складки; присборивать '; и?!Jа- 'давиться, развариваться' - Ul]Jtr-
'протираться, размариваться'; hYP- 'выдергивать, вытягивать' - hур­
'расплетать, выдергивать (нитку)'; 
д) выпадение фонем: а) в начале слова: бай'Ка- 'обозревать, 
ос,\fатривать' - ай'Ка- 'раз.махuвать, махатJ:>; обизревать '; б) в середине 
слова: а~бырга - 'забываться, увлекаться; ствлекаться' - албыра­
'изнуряться, уто,W/Яmься ';в) в конпе слова: йол1С- 'дергать, выдергивать, 
рвать, выщипывать ' - йол - 'избавлять, спасать '; 
е) перенос ударения с одного слога на другой: бетэ' 'кончается, 
завершается' - глагол 3-го лица единственного числа настоящего времени 
изъявительного наклонения; бв 'тэ 'весь'- определительное местоимение. 
С помощью вышеперечисленных приёмов фонологического способа 
от глаголов образуются имена существительные, имена прилагательные, 
местоимения, наречия и сами глаголы. При этом самым продуктивным в 
создании новообразований выступает прием чередования фонем. 
В третьем разделе рассматривается образование новых слов морфе­
матическим способом, то есть путем присоединения аффиксов к произво­
дящей основе, а также в результате сложения, удвоения или повтора про­
изводящих основ. Большинство лингвистов данный способ словообразова­
ния называют морфологическим способом. К.Г. Ишбаев утверждает, что 
следует назвать. этот способ словообразования морфематическим, так как в 
процессе словообразования данным способом имеем дело прежде всего с 
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морфематическими единицами (корень, основа, аффикс), участвующими 
непосредственно в образовании новых слов. 2 
В словообразовательной системе современного башкирского языка 
морфематический способ занимает основополагающее место как по значи­
мости, так и по продуктивности. В башкирском языке представлены такие 
его приемы, как аффиксация, сложение основ, удвоение основ и повторе­
ние основ, с помощью которых происходит образование имен существи­
тельных, прилагательных, глаголов и наречий от глагольной основы. 
Высокопродуктивными для имен существительных являются аффик­
сы -rыс/-гес, -Fос/-гес, --кыс/-кес, --кос/-кес: бел-гес 'специа~ист, знаток' 
от бел- 'знать'; йырт-mzс 'хищник, зверь' от йырт- 'рвать, порвать, 
разорвать' ; 'J(opoт-']Q)c 'вредитель' от 'J(opom- 'сохнуть, высыхать'; - ма/ 
-м3: йdй-.'fil 'лепеища ' от йэй- 'раскатывать, раскатать'; 'J(абарт-ма 
'пышка' от хабар- 'поднu\tаmься, вздусаться (о тесте)'; тенэт-ма 
'настой, 11астойка' от тrэнэт- 'настаивать, настоять'; -"К/ - к, - а-к/ -
ак, - о-к / - ек, - ы-к / - ек: быс -а'К 'нож' от быс - 'резать, тщить '; 
Wlil - к 'решето, с1т10' от илэ - 'просеивать'; керэ - " 'лопата ' от керэ -
грести, разгребать, сгребать, отгребать'; - м, - ам / ам, - ом / - ем, -
ым / - ем, - м: атла - .tt 'шаг' от атла - 'ит2ать '; йот - о.ч 'глоток ' от 
йот - 'глотать '; йай - е.м 'раскатка ' от йэй- 'раскатывать '; -f'Ы / -ге, 
-Fo / -го, --ка / -К3, --ко / -ко: быс-'КЬI 'пW1а' от быс- 'пW1ить '; йыUt-'КЬI 
'рубанок, струг' от йыи1- 'строгать, стругать'; сал -zы 'коса ' от сал­
'резать '; - лы"К / - лек : таны-1(-ЛЫ 'К 'удостоверение, свидетельство' от 
таны-'узнавать, опозNавать '; тиб - ен - лек (п - б) 'тебеневка ' от тип -
'бить копытами'; -Fа"К / -r.JK , --ка-к / -К3К : ar; - 7<11 'К 'крюк ' от ar; -
'вешать'; иш - К3К ·весло' от иui - грести (веслами)'; - ма-к / - М3к: арт­
.ча'К 'вьюк; перемётная gша от арт- 'вьючить, навьючивать, 
11агружать '; киr; -мэк 'кадка' от кщ:- 'резать: рубить'; тарт-ма'К 
'палочка' от тарт- 'тянуть, дёргать, 11атягтвать '; уй - ма'К 'напёрсток'; 
- FЫН / - ген, - "КЫН / - кен: баr; - жьш 'нападение, ;ю6ег' от баr; -
'наступать'; боr;- 1(()Н 'засада' от боr;- 'таиться' ; 1тс - 7<ЬШ 'беглец, 
дезертир' от 'Кас - 'убегать, бежать'; - ынды / - енде, - ынты / - енте: 
ур - енде 'росток' от ур - 'прорастать'; yr; - енде 'росток; поросль, 
побеги' от yr;- 'расти, развиваться'; -мош /-меш, - мыш / - меш , - мае/ 
-мес / -мое : ййо - мое 'закваска' от ойо - 'скисать, кваситься'; ыу - мае 
'затuруха' от ыу - 'тереть'. 
2 Ишбаев K.f. Баш1<орт теленщ h~ьяhалышы. - 0фе: РФА. 8фв rюми y:pre. Тар11х, тел h;iм 
;i;i;iби;iт инспnуrы; СТ;)р,1ета.•юrк д;~ул;~т педагогия инсппуп,1, 1994. - 284 б.; Ишбаев К.Г. 
Башкирскиl! язык. Морфемика. С1овообразование: Учебное пособие. - Уфа: Гнлем, 2000. -
247 с. 
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В образовании имен существительных способом сложения основ в 
качестве опорного (основного) компонента выступают причастия 
будущего времени, а вспомогательными компонентами являются 
существительные, числительные, деепричастия и наречия: атсаб-ар 
'гонец; вестовой' от сап- 'скакать; мчаться'; илhей-3р 'патриот' от 
hОй- 'любить'; эш1<Ь1у-ар 'делец, предприниматель' от №ty- 'гнаться, 
гоняться' ; тиктор-ма {: 'непоседа, вертун ' от тор- 'стоять '. 
В результате удвоения глагольных основ и присоединения к ним 
словообразующих аффиксов образуются парные имена существительные 
представляющие одну лексико-грамматическую группу: ашам-эсеw 'еда, 
пища; куша11ье' (анто11имич11ое существительное) от аша- - эс- 'кушать­
пить '; кейеw-ыL1ым 'одежда, одеяние' (антонw.щчное существительное) 
от кей- - hШI- '11адевать-снu.\1ать '; киr1еw-тешем 'доход, прибыль' 
(синонимичное существитель11ое) от 'прибывать-поступать '. 
В словообразовательной системе современного башкирского языка 
морфематический способ зани.'vfает основополагающее место как по значи­
мости, так и по продуктивности . В башкирском языке представлены такие 
его приемы, как аффиксация, сложение основ, удвоение основ и повторе­
ние основ, с помощью которых происходит обрюование имен существи­
тельных, прилагательных, глаголов и наречий от глагольной основы. 
Проанализировав материал, изложенный в четвёртом разделе, мы 
пришли к выводу, что в процессе отглагольно•о сл'-1вообразоnания имен 
существительных, имен пр1L1агательных, наречий лекси~ш-граыматическим 
способом наблюдается следующ1;;е : 
- переход имен действий, причастий настоящего времени, глагольных 
основ 11 залоговых форм некоторых глаголов - частое явление в 
словообразовании И.\fен существительных; а п~реход инфинитивных форм 
глаголов на -ырzа!-ерг11 и причастных форм прошедшего и будущего 
времени в разр>1д имен существительных встречается реже; 
- в процессе адъективации наблюдается достаточно активный переход 
следующих глагольных форм: причастий прошедшего и будущего 
времени, имен действий, залоговых форм отдельных глаголов; образование 
же имен прилагательных лексико-грамматическим способом от глагольных 
основ встречается в очень малом количестве; 
- в процессе адвербиализации продуктивным можно назвать переход 
деепричастий на -а/-11, -п; переход в категорию наречий имен действий, 
причастий будушего и прошедшего времени встречается реже. 
В пятом разде.r1е рассматривается лексико-синтаксический способ 
отглагольного словообразования частей речи. 
Образование отглагольных сложносоставных имён существительных 
лексико-синтаксическим способом происходит на базе двухкомпонентных 
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или трl!хкомпонен1ных словосочетаний, одним из компонентов которых 
выступают глагольные формы (либо причастие, либо имя действия): 
а) Образование слоJкносоставных имён существительных на базе 
двухкомпонентных словосочетаний: 
l) «имя действия на -(ы) у +имя существительное в основном паде­
же»: вндэ-у hэйлэм, hopa+y hейлэ;w ; 
2) «имя действия на -(ы) у+имя существительное с аффиксом 
категории принадлежности»: К}рhЭmеу ал.машы, y№ly йорто, 1<абатлсrу 
таблицаhы, йыйыу hандары, сшыштырыу дарэжэhе, куреу шзаJ1ары; 
3) «имя действия на - ш +имя существительное в основном падеже»: 
инеш hдйлэм, инеш h}'$; 
4) «имя действия на - ш + имя существительное с аффиксом катего­
рии принадлежности»: сыsарылыш укыусылары, тв.;юлвш техникумы; 
5) «причастие прошедшего времени + имя существительное в основ­
ном падеже»: айырымланsан аны 1Cllcrycы, 'К)'рылsан бшzы 1(, уткан за.ман; 
6) «причастие будущего времени + имя существительное в основном 
падеже»: килэсэк за.wан; 
б) Образование сложносоставных и.чён сущf!ствите:~ьных на базе 
трёхко.'>fnонентных словосочетаний: 
l) «имя существительное в неопределенном винительном падеже + 
имя действия + И..'>fЯ существительное с аффиксом категории принадлежно­
сти»: e(hи;iey аюш~ары, тын алыу шзалары; 
2) «имя существительное в притяжательном падеже+ имя действия+ 
имя существительное с аффиксом категории принадлежноспш: 
1<0рттар$ьщ осоу щзаhы, балы юпар$ЬЩ йв$(Jу шзаhы, hЫJ'$ЬЩ дауалау 
у$енсалеге; 
3) «деепричастие на -11 +имя действия + имя существительное с аф­
фиксом категории принадлежности»: буле11 сыгарыу шзащры; 
В результате лексикализации предложений, как правило, образуются 
личные имена и геоrрафические названия [Ганиев, 1982; Ишбаев, 2000]. В 
этом процессе участвуют предложения следующих типов: 
1) односоставные предложения, сказуемое которых выражено глаго­
лами прошедшего времени изъявительного накrюнения: 7(уй тап 1<ан > 
7(уйтаn1<ан (ойконим); Айыу ш~юн>Айыуашан (ойконим); в функции ска­
зуемого активность проявляет глагол бир-: Йэн бир:;;е > Йэнбир$е (антро­
поним); 
2) односоставные предложения, сювуемое которых выражено rлаго­
лами повелительного наклонения: Ай ги$ > Ай2и$ (антропоним); Фэн ги$ > 
Фэнги$ (антропоним); 
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3) односоставные пред;южения, ска.1уе.мое которых выражено глаго­
лами будущего времени изъявительного наклонения: Ил hейер > Ил heйiJp 
(антропоним); Ил ги:;1ер > Илгиif<'р (анчюпоним); 
4) двусостdвные предложения, подлежащее которых выражено име­
нами существительными в основном падеже, а сказуемое - причастиями 
прошедшего времени: Айзыр батхан (со'КОр) > Айвырбатхан (ойконим); 
Малай баm'Ка11 (кул) > Мшtайбатхан (ойконим); Калtа осхан (тау) > 
Камаосхан ( ойконим); 
5) двусоставные предложения, подлежащее которых выражено име­
нами существительными в основном падеже, а сказуемое - глаголами 
прошедшего времени изъявительного наклонения: Алла бир.;Iе > Аллабир,;1е 
(антропоним > ойконим); Абыз килде > Абы.1гилде (антропоним > ойко­
ним); Ура.;Iба11.ты >Ура,'lбаmпы (ойкони.'1); 
6) двусоставные предгюжения, подлежащее которых выражено име­
нами существительными в основном падеже, а сказуемое - причастиями 
будущего времени: Ат етер>Атйетэр (ойконим); Та11 атыр>Та11атар( 
антропоним); 
7) двусоставные предложения, подлежащее которых выражено име­
нами существительными в основном падеже, а сказуемое глаголом 
бул-, кWI-: Иш булды > Ишбулды (антропоним); Иш килде > И1uКW1де 
(антропоним); 
Большое место в словообразовании имен существительных в башкир­
ском языке занимает лексико-синтаксическш1 способ словообразования с 
одновременной аффиксацией.3 Образование сложносостзвных существи­
тельных способом «лексикализация + аффиксация>~ происходит по следу­
ющим моделям: 
1) «деепричастие на -n +причастие прошедшего времени + -лы'К / 
-лею>: уйлап сыl!арылаан + -лы 'К> уйлап сыl!арылl!анлы 7(; 
2) «наречие + причастие прошедшего времени + -лы'Кl-лею>:тура 
килган+ -лек >тура кW1гаНJ1ек; 
3) «имя существительное в неопределенном винительном падеже + 
имя действия + - сы /-се »: мал харау-сы >мал хараусы, мейес сыеарыу­
сы > -~tейес сыаарыусы, урам henepey-c.e > урам henepeyce, hалым тулау-се 
> hШIЫ!tt тулаусе; 
4) «имя существительное в направительном падеже+ имя действия+ 
- сы /-се»: бурыс1((] биреу-с.е > бурысха 611реусе; 
3 Ганнев Ф.А. Образование сложных слов в татарском языке. - М.: Наука, 1982. - 149 с.; 
Ишбаев КГ. Башкирский хзык. Морфемика. Словообразование: Учеб~юе пособие. - Уфа: 
Гилем, 2000. - 24 7 с. 
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5) «деепричастная форма на -n + имя действия+ -сьт: иретеп 
йабештереу-се > ирете11 йэбештереусе, 1.атьт Шiыу-сы > hШnып Шiыусы 
6) «имя существительное в неопределенном винительном падеже+ 
глагол+ - mic »: иген тейа + -гес > иген тейэгес, Ха$ау hYP + -zыс > Ха$(]}' 
hypsыc, hЫУ hаЮШ + -гыс > hЫУ hаЮ/Ш!ыс; 
7) «ИМЯ существительное в неопределенном винительном падеже + 
глагол+ -ыш »:тын ал+ -ыш >тын алыиt . 
Образование сложных прилагательных происходит по следующим 
моделям: 
1) «имя существительное в направительном па;:~:еже + причастие про­
шедшего временю>: баш ха hЫйJwШ!ан (эш), холахха ят.маi!ан (хэбар), 
ту$8а я~мШ!ан ( hY$). куцелга яmмШ!ан (эш) ; 
2) «деепричастие на -n, -а/-г + причастие прошедшего временю>: 
таиит ха!l8ан (хэреф), hу,чылып торi!ан (бал), aJa торi!ан ( эйбер), бара 
торi!ан (юл) ; 
З) «местоимение + причастие прошедшего времени»: бына тигэн 
(егет); 
4) ~<причастие прошедшего времени+ имя числительное»: курган бер 
(кешеhе), эйткэн бер (hy;Je,). 
В процессе образования сложных И:>.!ен прш~агательных лексико-
синтаксическим способоы: участвуют двусоставные предложения 
следующих типов: 
1) двусоставные нредnоження, подлежащими которых выступают 
имена существительные в основном падеже, а сказуемыми-причастия 
прошедшего времени: ку$ кург.Jн (кeutej; ку9 К}рмэгэн (я'К); холах 
ишет.м;:~гэн (хэбэр); баш 1.у7<.·хан ( я'К); сШ/ ташкэи ( сэс) ; 
2) двусоставные rтредпожения, подлежащими которых выступают 
имена существительные в основном падеже, а сказуемы~ш - отрицательная 
форма причастий будущего времени: кеше ышанмаr (.тэбар); баш ет.мэr 
(мэсьалэ); ел етл1ц(ер); буй ет.иэr(эш); 
3) двусоставные прещюжения, подлежащими которых выступают 
имена существительные с аффиксом категории принадлежности, а сказуе­
мыми причастия прошедшего времени:даны таралган (.r:е.;шэт 
алдынгыhы); Шше етк;:111 ('КЫ$). 
Образование сложных имён прилагательных лекспко-синтаксическим 
способом с одновременной аффиксацией является продуктивным приемом 
пополнения лексического состава башкирского языка. 
В результате присоединения аффиксов к словосочетаниям и предло­
жениям образуются сложносоставные и.'1ена прилагате;уьные, обладающие 
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теми качествами, что выражено лексикализованным словосочетанием или 
предпожением. 
В этом процессе участвуют следующие модели: 
l) «инфинитив + имя существительное + -льт: ашарва яра'К!lы 
(емеш), кейергэ яра1..'Т/Ы (кейе.м); 
2) «имя существительное + причастие будущего времени + -лы'К 
/-лею>: а'КЬlлдан Я$Ырлы 'К (хэл), баш ет.мэ(Jlек (J11эсьэлэ), квс етмв(Jlек 
(эш), 'Кот осорло х (хэл), баш 'Ка hыйма(Jlы 7< (хэбэр), баш 'Катырлы 'К 
(осра'К); 
3) «деепричастие на -а, -'1, -й +причастие будущего времени+ -лыю>: 
ту.;tа алма(Лы х (эш), укыii алырлы 'К (бала); бара шwа(Лы х (ер); 
4) «имя сущсствительное+глагол+ -zыс/-гес, -'КЬIС 1-кес»: баш 
'Катыргыс (мэсьэлэ), йврак эрнеткес (хэбэр},у.;tак в~ес (хал), 7(()лах яргыс 
(тауыш); 
5) «имя существительное в неопределенном винительном падеже + 
глагольная форма на -zы / -№1 + -hЫ$ »: ку.;I ас+'КЬl+hы$ > ку~ 
ас'КЬlт.ы.;!(б}ран), тын ал+ гы + hЫ$> тын апгыт.ы$ ( haya); 
6) «деепричастие на -n +глагольная форма на -zы / -'КЬt + -hы:i»: 
йырып сы 1с·кыhЫ$ (ба:;ар), эйл;~неп сы 'К7<ЬlhЫ$ (дпчъя); 
7) «имя существительное в неопределенном винительном падеже + 
имя действия+ -сан»: эш hвйеусэн (бала); 
8) «имя существительное в направительном падеже + имя действия + -
сэн »: хыя.лга бирелеу +сэн > хыялга биредеусэн (бала); 
9) «деепричастие на -n+имя действия + -сан»: ышанып барыу +сан > 
ышаньт барыусан (у(:Мер); 
10) «наречие+имя действия+ -сан »: алдан куреу+ -сан>алдан 
куреусэн ('Каmын), иртэ влгерву +-сан> иртэ елгврвусэн ('кыяр); 
l l) «инфинитив + имя действия + -сан»: йо1С1арга яратыу+сан 
>йо 10/арга яратыусан (бала); 
12) 1шредпожение+ -.мэле»: и~ -,,.:uт-мале > щ: k'1ш1.мэле (куренеш). 
Образование сложных глаголов лексико-синтаксическим способом на 
базе словосочетаний и предложений является одним из продукпmных пу­
тей обогащения лексики башкирского языка. 
В сложных глаголах, образованных на базе словосочетаний, в функ­
ции второго (опорного) компонента выступают вспомогательные глаголы, 
а в роли первого - в большинстве случаев имена существительные, подра­
жательные слова, отдельные образцы заимствованного русского инфини­
тива на -ть, реже имена прилагательные, И.\fена числительные, местоиме­
ния, наречия, модальные слова и междометия. 
Сложносоставные глаголы формируются из словосочетаний следую­
щих моделей: 
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1) «имя существительное+ вспомогательный глагол «иm-»: ант ит-, 
кен ит-, хе:;!Мэт ит-, хврм;~т ит-, яp;Jaw ит-, хэбэр ит-, вумер ит-; 
2) «имя существительное в направительном падеже + вспомогатель­
ный глагол»: и(Хэ ал-, тешка ин-, тормошха сых-, вэжэт.:э ха1-; 
3) «имя существительное в винительном падеже + глаrол(а1-, ас-, 
'КЫр-)»: mтто ал -, cep;Je ас -, куl{елде 'КЫр -; 
4) «ИМЯ существительное с аффиксом категории принадлежности в 
винительном падеже+ глагол»: иrэбен Шl-,те('6н ас-, бэrен ебэр-; 
5) «имя существительное в неопределенном винительном падеже+ 
глагол»: илhаw ал-, КУ!fел ас-, вэвэ;JЭ бир-; 
6) «имя существительное в исходном падеже + вспомогательный гла­
гол»: бова;J;Jан ал-, хулдан кил-, хэтер.рн сы х-, hуи1тан я~; 
7) «производные имена существительн.'>rе+глагол»; производные 
имена существительные обычно бывают парными (а) или 
повторительными (б) и, сочетаясь с вспомогательными глаголами, 
образуют сложные глаголы: а) 1CЭ;Jep-xep.r.1zm; ит-, егет-нэсихэт бир-,ку~ 
1<'0ЛСl1<'6ул-; б) KЭlfЭZЦ-тЭlfЭUl ит-, ицгг-Ulf терэ-. 'Кj'Лi!Cl-7<.)lЛ тот-. 
В функции первого компонента сложных глаголов могут высrупать и 
имена прилагательные: 
1) «имя прилагательное + вспомогательный глагол бул-»: абай бул-, 
арыу бул-, юнэ8эт бул-, тыныс бул-,тырыш бул-; 
2) «имя прилагательное (производное, оформленное аффиксами -лы 1-
ле) + вспомогательные глаголы ит-, бул-»: бэхетле ит-, бэхетле бул-, 
белемле бул -, а 'КЬU/J/Ы 6ул-, uтэzэтле бул-, тэртиппе 6Jm-; 
3) «производные им:ена прилагательные, оформленные аффиксами -
hЫ$°' -hei/ + вспомогательные глаголы бул-, ит -: ею.е;J ит-, hy:;n..e;J ит-, 
eнhe;J 6ул-, телhе;J бул-, hy:;n..e;J бул-, my;Je.wм,J бул-; 
4) «имя прилагательное с аффиксами направительного падежа + 
глагол»: mylf8Cl hep-, hapыza hабыт-, ауырва хал-, дере(Хэ сы х-; 
5) «парные производные имена прилагательные + вспомогательные 
глаголы бул-, um-»: щ~н-hау бул-, э(:еле-hыуы 'К!IЫ um-, авалы-хусты.лы 
бул-. 
Сложные глаголы, образованные по типу «имя числительное + вспо­
могательный глагол», выражают значение «сделать столько, сколько вы­
ражено первым компонентом-числительным»: бер ит-, биш а1-, 6иш 7<.Уй-. 
Образование сложных глаголов в результате лексикализации словосо­
четаний, где первыми компонентами являются местоимения, в башкирском 
языке не получило широкого распространения. 
Те сложные глаголы, где первыми компонентами являются местоиме­
ния, формируются из словосочетаний следующих моделей: 
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1) «определительное местоимение с аффиксом категории принадлеж­
ности, в направительном или винительном падеже + глагол»: у;1еца 
'Карат-, у$е1fдекен эшла-: 
2) «определительное местоимение + вспомогательный глагол»: 
у$ит-; 
3) нсложное местоимение + вспомогатель&ъrй глагол ит-, бул-»: алла 
ни ит-, алла кем бул-. 
Образование сложносоставных наречий лексико-синтаксическим спо­
собом на базе глагольных словосочета1шй является продуктивным прие­
мом пополнения лексического состава башкирского языка. 
В даЮ1ом словообразовательном процессе сложных наречий в функ­
ции словообразовательного средства активно участвуют глагольные 
формы. 
Лексикализуются и переходят в ра..1ряд сложных наречий глагольные 
словосочетания следующих моделей: 
\)в наречия времени: «слово hil +деепричастие на -гансе>>: ha тигансе 
(барып 7Сайттым) 'тотчас же, моментально'; «слово hazam (< сагат) + 
деепричастие на -гансе>>: h?гат тигансе (урап сы юпым) 'тотчас же'; имя 
существительное в неопределенном винительном падеже + деепричастие 
на -zансы: ку$ асып йомвансы (эrцланем) 'в.миг, ,~~игом, в одно мгновение'; 
имя существительное в направительном падеже + глагол «hap хъ1у»: киска 
hар1<Ыу (барып 7Сайттым) 'к вечер}''; тои,1кэ hархыу 'к обеду'; 
2) в наречия образа действия: 
- имя существительное в неопределенном винительном падеже + дее­
причастие на -п: ауы$ асып (тора) 'разинув рот', ар7Са терап (ултыра) 
'крепко', КУ1fеЛ биреп (эшлэй) 'всей душой'; 
- имя существительное в направительном падеже + деепричастие на 
-п: ку;'lга куренеп (ур) 'быстро', ку.,k'а 7Сарап (алдаша) 'смотря в глаза'; 
- имя существительное + отрицательная форма деепричастия на 
-(ма)й: баш кутар.wай (vхый) 'усердно', тын да ал.>.Jай (ултыра) 'тихо': 
- имя числительное + отрицательная форма деепричастия на -(ма)й: 
бер туюпаwай (эшлай) 'безостановочно'; 
- имя прилагательное + деепричастие на -п: матур итеп (тошорэ) 
'красиво', шы.ма итеп (1.ойлай) 'красиво, гладко'; 
- имя числительное + имя действия в исходном падеже: бер 'Карау$ан 
(sаши'К булыу) 'с одного взгляда', бер эйтеу~н (эшлэп 'К)!Й$Ы) 'без всяких 
возражений'; 
- деепричастие на -а 1-э/ -й+ глагол тор-: бела тора, кура тора, 
ишета тора (эшлай) 'заrJедомо зная'; 
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- причастие будущего времени с аффиксом -тай/ -1п41й + дееприча-
стие на -п курл1эрпэй булып(ашау) 'с жадностью', туймарпай 
бульт( ашау) 'с жадностью'; 
- причастие прощедшего времени с аффиксом -zан / -ган +койо 
(квйвнсэ) :бартн кейе(квйенсэ)ашау 'стоя', ят хан кейе(Кf)йенсэ)ухыу 
:"ёжа'; 
- причастие прошедшего времени с аффиксом -zан/-гэи + имя суще­
ствительное в исходном падеже: кетмэгэн ер;эн, уй,Jамаган ер:рн (килеп 
тешву) 'неожиданно'; 
- звукоп()дражательное слово + деепричастие на -п: my1C итеп (килеп 
тештв), шап итеп (барып ятты). 
Третья глава «Отглагольное словообразование эмощ1ально­
экспрессивных частей речи» посвящена процессу образования на основе 
глаголов модальных слов и междометий. Образование эмоционально­
экспрессивных частей речи на базе глаголов происходит лексико­
rрамматическим и лексико-синтаксически:м способами. 
В первом разделе рассматр1mается образование модальных слов лек­
сико-rрамматическим способом. В этом словообразовательном процессе 
участвуют глаголы изъявительного, желательногс, условного, повелитель­
ного наклонений, также деепричастные формы глаголов, имя действия и 
причастие прошедшего времени. В данном случае активность проявляют 
глаголы повелительного наклонения и дееприч:астные формы глаголов: 
икэн 'бывший' > икэн 'оказывается': - Сагурэ mге йэн икэн (3.Биишева); 
була 'бывает, состоится' > була 'можно': Исла.мовты11 ахсаhы uрн 
булhа, байыаып ка·1Ыр8а була, - тине берэу (F.Хэйри); булмай 'не будет, 
не состоится'> бул"~tай 'нельзя, невозможно': Уйындар;ю, кисэлэр;э унан 
да шэберэк бейеп, йырлап б)'JL'faй (Д.Jfсламм); ярай 'годится, соответ­
стqует' > ярай 'можно': Бе~ ашаhа'К та ярай, ашаwаhа'К та ярай 
(М.Fафури); яра1Wай 'не годится, не подходит, не соответст«ует' > яра­
.'llай 'нельзя': Та11 да я хындыр инде. Бе;1 бында кенде;1гэ 7<ш1.майы х. KeUle 
ку;Jенэ К}ренергэ ярамай (Д.Юлтый); бул.'IЮhа 'может быть', булмаhа 
'если нс будет' > булмаhа 'может быть': Йэге;1 эле, егеттэр, 7<Ы;J;Jap, 
уйнап алайы 7(, булмаhа; белмэйем 'не знаю, не узнаю' > бел"чэйем 'едва ли, 
может быть': Белмэйем, балки, уйлШ!анса, килеп тэ сыхмаr uне". 
(Р. Солтангэрэев); бул- 'быть' > бу8ай 'в11ди.1Wо, кажется': Бындай 
эйбер~р;Jе уйнауы влкэн кеше?Э е11ел тугел, буzай (Р.Солтангэрэев); 
эйтэгур 'ска:ж:и же' > эйтагур 'одним словом, в общем': дйткэнде 
тьщла1иай те1fкэмде 'КОрота, эйтэгtр (h.Дэулэтищна); 1')'й 'поставь', 
1')'Йыzы;1 'поставьте' > 7<уй 'оставь, перестаиь '. ·хуйы~ы,1 'оставьте, 
перестаньте': 'Куйыzы;1, курмге;1 ~ йыуапшавы;1, ку~ йэштэре а'Кhын 
эй~, КУ1fелд;~ре булгансы (Халых йыры); aiiтephe1f 'ска:жешь' > 
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эйтерм11 'будто, как будто': Хэ.;1ер, эйтерhец, уньщ мехэббэте 
тэрэнэйiJе, ныгыра'К ял1(Ынланды (F.Хэйри); щтэуенэ 'к добавлению, 
прибавлению, дополнению' > е(:тэуенэ 'вдобавок, к то.wу же': 0(:1113уенэ, 
мшzга ла бик 'КOMhOi/ ине (F.Ибрат.имов). 
Производные междометия происходят от слов и словосочетаний, ко­
торые утрачивают свое лексическое значение и функцию называния. 
Некоторые глаголы переходят в разряд императивных слов, которые 
выражают следующие чувства tнедоумение, восторг, удивление, радость, 
требование, запрещение, неожиданность, прнзыв, упрек и др.): кит )!ходи' 
>кит 'да брось, неужели, поди ты': Кит бушты, Байгwzде11э о'КШаn 
кефfjр hy;;>e hmiлэn J~'lтырма, - тип 'Каты щ:к.эртте Сыуа'Кай абей 
(З.Биииlева); 1<уй 'поставь' > '1<}'й 'брось, оставь, перестань': 79-'й, улай 
тима, мулла. 7(vйсы, е11гэ, казане бирэ ал.майым да (З.Биишева); 'Кара 
'с.мотри, гляди' > 'Кара 'смотри, с.wотри-ка': 'Карасы, 'Кайhы арала был 
болот 7<ar11(Ып сы 'К'Кан? (3.Биишева). 
Сложносоставные модальные слова, образованные лексико-
синтаксическИ\! способом на базе словосочетаний, встречаются сравни­
тельно редко. При образовании составных модальных слов по такому типу 
в качестве одного из компонентов выступают в основном глаголы условно­
го, изъявительного, повелительного наклонений; а также деепричастия, 
имена действия, формы инфинитива на -ырzа. Примеры: мемкин булмай 
'невозможно, невероятно, быть не ,1wожет ': Момкин булмай, ошо уттай 
эш ва1(Ытында уйнап-колоп йереп ~vлаыы ни; айырым алганда 'в частно­
сти': Айырьt.JН ал.!анда, бетэ hалдаттар Бикмехэмэтовты11 гэiJЭттэн 
тыш куп hейлэуенэ, кер КУ1fелле булыуына аптырай ине (НМусин); 
булырi!а мемкин 'должно быть, может быть': Эйе, бик тэ булырzа 
M8MKUH И Др. 
Отглагольные составные междометия образуются в результате лекси­
кализации отдельных словосочетаний, односоставных и двусоставных про­
стых предложений. Примеры: упкэлэштэн булмамт: У11к11лэштэн бул­
маhын, Гелниса, теге сер,'!е сисергэ тура k'U..'lдe; 1(fl.JlQU um11helf, нисек 
umэhelf: Нисек иmэhец, барын бир iJЭ шул етер, тип ки(еште e~he 
(д.Хэмэтдинова); шулай икан, шулай инде: Шулай икэн, ул ха;;-ер завод 
дирекrr.орыны11 )рынбщ;:ары вазифаhын баш 'Кара. 
Как правило, в категорию составных междометий переходят регуляр­
но употребляющиеся 11 речи предложения эмоционального содержания. В 
результате этого процесса образуются междометия, выражающие чув­
ственное восприятие происходящего, эмоциональное отношение к дей­
ствительности. 
Лексикалюуются и переходят в состав сложных междометий односо­
ставные предложения следующих типов: алды11 кэрэге11де 'получил то, что 
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надо было', та1'1тьщ Э$Лэгэне11де 'нашел то, что искал': Таптыц 
э:т11ганецде, быны1f касан да бJ'Лhа сиге булыр8а тейеш ине бит; шулай 
була ул, шулай б)та инде 'вот как бывает'. Щvлай була ул, ва'КЬlтында 
7<Э-1€рен белмэгэс; кара уны, хара hUH уны 'с.'Wотри-ка на него': Е11гэ11 кеуек 
орсо'К!nай ейерелеп тормОhШ/, трауны! (З.Биишева) и др. 
Лексикализуются и переходят в состав сложньLх междометий двусо­
ставные предложения следующих типов: юмр hу'Кhын 'будь проклят', ер 
упhын 'пусть земля проглотит': 'Кuh11p hJ'КhЫH, ботом халай сапсып ал­
ды! - тип хар8анып ултырып халды Сэрбuя~tал (З.Биu1иева); рэхмэт 
тешкере, рэхмэт яу8ыры 'больиюе спасибо': hай, У1f8ан егет икэнhе1f, 
p11.ut11m яугыры, - тип Н1Лэу бабай Бураuбайi/Ьl мактай башланы 
(И.Fиззэтуллин); ауыi/Ьщдаи ел алт.ь1н 'типун тебе на язык': Ауы;IЬщдан 
ел ШlhьtH! Нlщэ шул Хuсvwэтулланы курэ Шl/tШНЫ8ы~? (Я.ХаJ11.лютов) и др. 
Четвёртая глава «Отглагольное словообразован11е служебных 
частей речю), которая состоит из трёх разделов, посвящ(:на дер ивации 
служебных слов. 
В башкирском: языке отглаголъны(; послелоги, союзы, частицы обра­
зуются в основном тремя способами: морфе\.lатическим, лексико­
грамматическим, лексико-синтаксическим. 
В первом разделе рассматр1mаются служебные слова, образованные 
морфематическим способом. 
В обра:ювании отглагольных союзов морфематическим способом 
участвует глагол 2-го лица единственного числа условного наклонения иhг. 
При этом образуются союзы: разделительно- перечислительный йэиhэ 
'или' и противительный ю8иhэ 'иначе': Берэй ауылга школа асырl!а кэрэк 
булhа й 11иы1 берэй ауыл кешеhе зе.мствонан берэй эйбер а7ып 
фай1аланырга телэhэ, «уны1f расходN бетэ ауылга теша, на,10г apma», 
тип юъ-ка гына 'К)'р'КЫусылар $0 к1ренэ ( МFафури). дле ярай быйыл 
hатырга ерем булды, ю~Uh;J был 'КЫшты нисек итеп сыгыр uнew ? - ти ( 
МFафури). 
Во втором ра1деле рассматриваются служебные слова, образованные 
лексико-грамматическим способом. 
В современном башкирском языке отглагольные послелоги 
образуются с помощью лексико-грамматического способа, при этом 
наблюдается: переход слов из одной части реч:и в другую. К отглагольным 
послелогам в башкирском языке относятся : а1а, альт, аша, ашыу, буйлап, 
башлап, була, етэ, килеш, кура, хала, ']((Jрап, хараюнда, харамщ:тан, 
карай, харамай, харамайынса, харшы, тарта. тартым, утэ, таба, 
табан, hаЙNн. тип. 
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Послелог аща 'через ' возник на основе перехода изолированной 
формы неличных глаголов: Уп~~ы йылдар аша яулап а1ынван ер;tэге 
бахет~е тормош. 
Производящей основой послелога кw~еш 'в виде' является 
изолированная форма имени действия на -еш: Уны ошо кw~еш куреу мине 
'](Ыуандыра. 
После;юги о~йzа, о:юйьt, о~йым, o~hьt 'весь, целый, долzий' по 
своему происхождению яв ляются деепричас тиями от глагольного корня 
щ:ай-: Квн о~йы ултыра торвас, был йо 'КОМhорап киткан, ти 
(дкиаттан). 
Була 'из-за, ради' - образован на основе перехода деепричастной 
формы глагола на -а в разряд послелогов: J!ртага Fемар ауылына барырва 
була бвген ауылва, ейена 'Кайтып йо1С1амарса бу.7ды( Ж.Кейекбаев). 
Курэ 'ввиду; вследствие то,~о. что"., из-за того, что."' - послелог 
глагольного происхождения. то есть деепричастие курэ (этимологически 
деепричастие от глагольного корня кJр-'видеть' +аффикс -э=видя) пере­
ходит в разряд после!Iогов, при этом глагольная форма утрачивает свои 
исходные глагольные признаки: Шамси ешегангэ КJрэ mu"1ep .мейестец 
'Каршыhына )''К КJLЛen ултыр:;;ы (ГХ;:~йри). 
Послелоги 7mpan, 7'.Прата, 7<11ршаида, mра.марпан, mрай, 
юрамай, 7(11рамайынса яв!Iяются новообразованиями глагольного 
происхождения, производящей осноБой которых выступает глагол 7<11ра­
'смотреть ': Рифкэт улир:;JЬщ береhенэ 7{Upama ла бы11дай тойво 
кисермане (НЛJусин). 
Буйлап 'вдоль, 110' - деепричастная форма глагола на -п от 
глагольного корня буйла-, то есть является послелогом глагольного 
происхождения: Гелдэр me:jl;Jeм hу'Юю'К буйлап, Ур.ен тип бажаны 
бшz'ltыmып (С. Кудаш). 
Утэ 'через, сквозь ' - послелог глагольного происхождения, 
производящей основой которого является деепричастная форма глагола ут 
-(проходить) на --а: Буран~ ynt3 буре к;ра (Маъ-эл). 
Ала, алып 'по, вилоть до, с,· от, с' - этимологически являются 
деепричастием от глагола ал -'брать, взять': Уткан юлы эцер;tэн алып 
тен уртш.ына т11к.:1~t 'Кушйылgа буйындагы ту:юй;Jа етак.лашеп 
йерегэнда, куцел иретерлек 11uндай гена hf;J;tэp heЙt1a_ . .,,;;iнe Юламанов 
(НМусин). 
'Кшtа 'после'. Послелог ·кила (после) образован от деепричастной 
формы на -а глагола ю1л-. Этот послелог, управ.1яя исходным падежом с 
сочетающимися словами выражает последовательность: аваhынан 'КШlа, 
аиtтан 'КШlа. Пример: Иртапге ащтан юи~а Рашит. Кjрше егет йереткан 
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йек маи1инаhЬmа ултырьщ был яюпагы ауылdар;м урап кайтты 
(Б.Рафи'Ков). 
Послелог башлап, управляя исходным падежом, выражает: 
- временное отношение: бегендан башлап, я:пан башлап. Пример: 
Бегенге к ендан бО1илап б ыза тиклеw кеw бу лып эш лэуеге$;1С онотор га 
бойорам (Н.ЛJусин). 
- пространственное отношение: ур.'<tандан башлап, тау$ан башлап. 
Пример: Тау$ан башлап ауыл га етk.· ансе урманс ыны1f у $е мен ан бул ван 
'КЫ$Ы 'ЮIЫ ва'Ки2аларыи ты11лап ва'КЫттьщ утк;JНен hи;tмай :р калганбы:, 
На основании вышеизложе1шых фактов можно сделать вывод о том, 
что отглагольные послелоги образуются преимущественно от 
деепричастных и причастных форм глаголов и от имени действия. В 
данном случае отдельные глагольные формы переходят в послелоги и при 
этом полностью теряют свои исходные морфологwiеские признаки, 
начинают обозначать различные синтаксические отношения между 
членами предложения. 
Образование отглагольных союзов лексико-грамматическим способом 
в башкирском языке не получипо широкого распространения. В этом 
словообразовательном процессе образуются союзы, выражающие 
изъяснительно-следственное и изъяснительно-целевое отношения, при 
этом участвуют глагольные формы тимак, пит. Глагольная форма тимак 
(имя действия на -мак от глагола пш - 'говорить, сказать ' переходит в 
подчинительный союз, выражающий изъяснительно-следственное 
отношение: ти-.-.tак!ти.шж 'поэтому': Бер туп атлылар, кура1>е1f, 
сардар;JЬщ яр$а«сылары, йе$ баzшпары ике йапле тыу тuраhендэ 
тупланды, nшAttJK ка11эш mралар, ЯlfЫ этлек уйлай$ар (В.Хакимов). 
Глагольная форма тип переходит в подчинительный союз, выражающий 
изъяснителъно-целевое отношение: mи1l 'чтобы': Айбулат, hЫУ 
буйындагы 1..-олондар сыгып киmмэhен пшп, уратып урелган ситэндеrу 
нывытылмай 'Калган мейоштэрен йэш тал .weu;iн тцып байл;~п сы юпы 
(Ь.Даулэтшина). 
По нашим наблюдениям к частицам глагольного происхо)ll'.дения 
относятся: икан, инде, иhа, мт, тап, ти, ута, яра.•tай. Данные частицы 
образованы путем перехода глаголов изъявительного, условного, 
повелительного наклонений, а также деепричастной формы на -tJ и 
причастия прошедшего времени в категорию частиц. 
1Сап 'точно, как раз, ровно' - определительная частиuа. Глагол 7(1lп 
(брать в рот, взять в рот) - 2-го лица единственного числа 
повелительного наклонения переходит в категорию частиц: Оию арала ух 
Зифаны куреп, мэсьэлэне 7(1ln уртша 1>алып hейлэшерг;:; к.-,рэк, - тип уйлай 
ул, эле хэтерлэп кwrгэндэрен<J йомгак Яhan (НЛ.fус11н). 
Тап сш.tый, именно' - определительная частица. Глагол тап 
(находить. обнаруживать, отыскивать) - 2-ro лица единственного числа 
повелительного наклонения переходит в категорию частиц: Тап ошо 
лшнутта Fэзелхах беренсе тап'КЫр Иш6и1''Эhенэ ны1С!lаn xapapza 
батырсылы 'К итте (Д.Булэков). 
Утэ 'слишком, особенно' усилительная частица. Ута 
деепричастная форма на-~ глагола ут-'проходить' переходи~: в категорmо 
частиц: Ута 'КЫJЫЛ mu{Jyl!a (дйтем). 
Баhа 'же, ведь' - является измененной формой глагола булhа. Эта 
частица подтверждения, сл .. щуя после сочетающихся самостоятельных 
слов, выражает функцию определения, уточнения, чувство недовольства, 
неудовлетворенности. Примеры: Ни эшлэп, харт y{Je шаhит та баhа 
(С.Агиш). 
Им1 'же' - оrр11ничительная частица: Риф ют Солтановты11 
башында Uh~ икенсе терле уй.;rар (Н.Муси11). 
ИКilн 'оказывается' - утверщiтельная частица. Изменненная форма 
глагола 'быть' с аффиксом -к'1н: Бейеккэй ifd тау{JЬщ, 1.ай, бmиы Дейэлэй 
муйын йэшел таш икан (Бaiu 'КО рт ха~ы 'К йыры). 
Ти 'говорят ' - утвердительная частица. Эта частица образована 
способом перехода глагола ти t(,?оворить. сказать» в категорию частиц: 
Бик О{JО'Кш1ыша~ар ти былар (дкиаттэн). 
Ярамай 'нельзя ' - отрицательная частица. Эта частица образована 
способом перехода отрицательной формы глагола яра- 'подходить, соот­
ветствовать' (настоящего времени изъявительного наклонения) в катего­
рию частиц: УJебепе лэ, баш ха кешене ла ботервргэ яраJ1tай (Лf.Fафури). 
В третьем разделе рассматриваются служебные слова, образованные 
лексико-синтаксическим способом. 
На бюе устойчивых словосочетаний образуются следующие 
сочm1ительные союзы, выражающие понятия противоположности, 
противопоставления: 
- «указательное местоимение шулай + глагол бул-, 1111ра-» : шулай 
булhа ла, шулай булыуzа 7<llpu.tta(.lnaн. Примеры: дле августы11 баштары 
2ы11а, шулай булыуга 'Кllра.чаrтон агастар, улэндэр 1.ар2айып, кибеп 
бвттелэр. 
«указательное местоимение в форме дательного падежа 
единственного числа шуга + глагол ·кара-»: шуга wpa.~tapnaн. Пример: 
Ямгыр яуып ебар:;;е, шуге 7;np{M1a(maн туристар юлдары.ч дауам 
иттелар. 
- «указательное местоимение в форме родительного падежа уньщ + 
имя действия на -ыу с аффиксом категории пr,инадлежноспт: уньщ 
7<Uрауы. Пример: Опатайы.u за\юнында я{JЬ1рга ейрэнсу туге~, у'КЫрга ла 
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ейрэнмэгэн, унын, 'КUрауы, грщютага Yl аллы ейрэнеуе арwhь~нда, :;ур 
кулэмле эрр$<Jр,.'1е лэ куплэп укып ултыра торгайны. 
На базе устойчивых словосочетаний образуются подчинительные 
союзы, выражающие изъяснительно-следственные отношения: 
- «указательное местоимение шулай + деепричастные формы на -п , -
zac глаголов ит-, бул-»: 1иулай итеп, шулай булzас. Примеры: Был агас 
хороган бит, 1иулай булzас уны ау,.'1арырга кэрэк! (FХэйри). 
- «указательное местоимение в форме дательного падежа единствен­
ного числа шуzа + глагол кJр- в форме деепричастия на -э»: u1yza курэ, 
шуzа курэ л;,. Примеры: Айбулаттьщ Гвлйе$f:Jмде борсогоhо кидмэне, 
шуzа кур;, у,.'1ене11 О,.'1ахйереуе11е11 теп сэбэбен hейлэмэне (h.Дэулэтшина). 
Итак, на основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в 
сложносоставных союзах, образованных лексико-синтаксическим 
способом на базе словосочетаний, в функции второго ком:понента 
выступают глагольные формы, прежде всего имена действия с аффиксом 
категории принадлежности и деепричастия на -п, -11. 
Лексикализуются и перехо дят в состав сложносоставных частиц, в 
основном, следуюшие словосочетания: 
«аффиксы -мы/-.:ие, -.ко/-J11о+вспомогательный глагол ик;,н 
(причастие прошедшего времени)»; при этом образуются сложносоставные 
частицы с оттенками неуверенности, неопределенности, сомнения : шrды­
мы иКi1н, кw~де-.ме икэн, бар,.'1Ы-МЫ ик11н .• булды-лtы ик;,н, бuрер-ме ик;т, 
хотолор-мо ик11н, кетер-.1110 ик11н. Примеры: Бынауындай ете тен 
уртаhl.>lнда табып булыр-мы ик;,н? - типе (FХэйри). 
- «аффиксы -.wы / -ме, -мо / мо +вспомогательный глагол ик11н 
(причастие прошедшего времени) + местоимение ню>; при этом образуют­
ся слож носоставные част ицы, которые выража ют р иторический вопрос: 
китте-ме ик;,н ни, хайтмаr--"ы ик11н ни, келер-мо ик;,н ни, осор-мо иКi1н 
ни. Примеры: Бабай ульты!J ризалыгын hopan та тормайынса сыгарып 
ебэрер-ме ик1111 ни ? 
- «усилительная частица -та (с вариантами)+ баhа (измененная 
форма глагола булhа) [Н.К. Дмитриев, 1950: 110]. При этом образуются 
сложносоставные частицы, выражающие различные эмоционально-­
экспрессивные оттенки - подтверждение, уверенность: та баhа, т;, баhа, 
да баhа, д11 баhа, i1f1 баhа, iJi1 баhа, ла баhа, лэ баhа. Примеры: Уньщ бер 
урында тапанып торганын ул да кургэн д11 баhа. - Ултерэ Я,.'1,.'1Ы ла баы1! .. 
(З.Биишева). 
- «вспомогательный глаго:~ иКiJн +усилительная частица д11+ баhа». 
При этом образуются сложносоставные частицы подтверждения с оттен­
ками удивления, иногда досады. Пример: Нисек кенэ булмаhьщ бер урында 
тапаньт тороу,.'1ан атлап булhа ла барыу Я'RШЫ икгн дэ баhа (З.Биишева). 
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Таким образом, вышепр~mеденные данные позволяют говорить о том, 
что в процессе образования сложносоставных частиц лексико­
синтаксическим способом участие глагольных форм в башкирском языке 
встречается редко. В данном случае лексикализуются и переходят в состав 
сложных частиц словосочетачия, где одним из ксмпонентов являются 
глагольные формы баhа, ик;т. 
В заключении подведены итоги исс;:едовання, сделаны выводы no 
всей диссертационной работе. 
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